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Gerakan literasi sekolah dipandang sebagai kemampuan membaca dan menulis, akan 
tetapi  gerakan literasi sekolah selanjutnya berkembang menjadi kemampuan 
membaca, menulis, berbicara, dan menyimak bertujuan untuk pembetukan karakter. 
Karakter yang dituju adalah karakter gemar membaca. Penelitian ini bertujuan 
mendeskripsikan (1) implementasi GLS dalam menanamkan karakter gemar 
membaca siswa kelas tinggi di SD Negeri 1 Sawahan, (2) hambatan implementasi 
GLS dalam menanamkan karakter gemar membaca siswa kelas tinggi di SD Negeri 1 
Sawahan, (3) solusi terhadap hambatan implementasi GLS dalam menanamkan 
karakter gemar membaca siswa kelas tinggi di SD Negeri 1 Sawahan. Jenis 
penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. 
Desain penelitian adalah studi kasus tunggal. Teknik pengumpulan data melalui 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis 
interaktif yakni reduksi data, sajian deskripsi data, dan penarikan kesimpulan. 
Keabsahan data menggunakan  triangulasi sumber data dan metode. Hasil penelitian 
yaitu implementasi gerakan literasi sekolah dalam menanamkan karakter gemar 
membaca siswa kelas tinggi di SD Negeri 1 Sawahan sudah diterapkan. Terkait 
dengan hal tersebut kegiatan 15 menit membaca sudah dilaksanakan di SD Negeri 1 
Sawahan dengan tujuan meningkatkan implementasi GLS dalam menanamkan 
karakter gemar membaca. Hambatan yang terdapat dalam implementasi GLS di SD 
Negeri 1 Sawahan yaitu keadaan sekolah yang belum mendukung dan jenis buku 
yang kurang bervariasi. Adapun solusi dari hambatan yaitu meningkatkan karakter 
gemar membaca serta penambahan ruangan khusus baca. 
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School literacy movement is seen as the ability to read and write, but the movement 
of school literacy then developed into the ability to read, write, speak, and listen for 
the purpose of character formation. The intended character is a liking character to 
read. This study aims to describe (1) GLS implementation in inculcating the 
character of reading fond of high school students in SD Negeri 1 Sawahan, (2) 
obstacles of implementation of GLS in instilling character likes to read high school 
students in SD Negeri 1 Sawahan, (3) Solution to implementation barrier GLS in 
instilling the character likes to read high school students in SD Negeri 1 Sawahan. 
This research uses qualitative research with qualitative descriptive method. The study 
design is a single case study. Techniques of collecting data through interviews, 
observation, and documentation. Data analysis techniques use data reduction, 
description dish of data, and conclusion. Data validity uses triangulation of data 
sources and methods. The result of the research is the implementation of the school 
literacy movement in instilling the likes of reading high school students in SD Negeri 
1 Sawahan has been applied. Related to this activity 15 minutes of reading has been 
implemented in SD Negeri 1 Sawahan with the aim of improving the implementation 
of GLS in instilling the character likes to read. Obstacles contained in the 
implementation of GLS in SD Negeri 1 Sawahan is the state of the school that has 
not supported and the type of book that is less varied. The solution of the barriers is 
to increase the likes of reading and the addition of a special room to read. 
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